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   ABSTRAK 
GAMBARAN PENGETAHUAN MAHASISWA TENTANG FAKTOR 
RESIKO PENULARAN HIV / AIDS DI FAKULTAS BISNIS 
PROGRAM STUDI ILMU AKUNTANSI (S1) UNIVERSITAS 
KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 
oleh : Pricilya Margaretha Warwuru 
HIV / AIDS merupakan penyakit yang menurunkan kemampuan sistem 
imun. Transmisi atau penularan HIV/AIDS memerlukan transfer cairan 
tubuh yang mengandung sel-sel yang terinfeksi, seperti semen atau darah. 
Juni 2013 Direktoral Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan Kementrian Kesehatan RI secara statistik melaporkan jumlah 
kumulatif kasus HIV / AIDS sebanyak 1.416 kasus terjadi dikalangan 
remaja. Data dari UNICEF menunjukan sekitar tujuh dari semua infeksi 
HIV terjadi saat remaja. Peningkatan infeksi juga tercermin dari banyaknya 
kematian di kalangan remaja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan  mahasiswa tentang faktor resiko penularan HIV / 
AIDS di Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya tahun 2014. Dalam penelitian ini menggunakan 
desain penelitian deskriptif dan teknik pengambilan sampel adalah 
purposive sampling dan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur yang 
telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari total 100 responden, didapati 
hasil 46 responden (46%) memiliki pengetahuan baik yang berarti hasil 
signifikan gambaran pengetahuan x = 46,0 yang bermakna x > 9,07, maka 
dapat disimpulkan bahwa 46% (46 responden) mahasiswa Fakultas Bisnis 
Program Studi Akuntansi (S1) UKWMS memiliki gambaran pengetahuan 
yang baik tentang faktor resiko penularan HIV / AIDS. 
Kata Kunci : Gambaran Pengetahuan, Penularan HIV / AIDS, 
Mahasiswa 
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ABSTRACT 
AN OVERVIEW OF STUDENT KNOWLEDGE OF RISK FACTORS 
TRANSMISSION OF HIV / AIDS IN THE FACULTY OF SCIENCE 
ACCOUNTING BUSINESS STUDIES PROGRAM (S1) WIDYA 
MANDALA CATHOLIC UNIVERSITY SURABAYA 
by: Pricilya Margaretha Warwuru 
HIV/AIDS is a disease that decreases the ability of the immune system. 
Transmission of HIV/AIDS requires the transfer of body fluids containing 
infected cells, such as semen or blood. June 2013 Directorate General of 
Disease Control and Environmental Health of the Ministry of Health 
Republic of Indonesia reported a statistically significant cumulative number 
of HIV/AIDS cases as many as 1,416 cases occur among adolescents. Data 
from UNICEF shows about seven of all HIV infections occur during 
adolescence. The Increasing of infection is also reflected in the many deaths 
among teens. This study was conducted to reveal the students' knowledge 
about risk factors of HIV / AIDS in the Faculty of Business Studies 
Accounting (S1) Widya Mandala Catholic University (WMCU) Surabaya in 
2014. This research used descriptive research design and sampling 
technique purposive sampling and questionnaire as measuring devices that 
have been tested for validity and reliability. Total 100 respondents, found 
the results of 46 respondents (46%) had good knowledge meaningful 
overview the significance of knowledge outcomes x= 46.0 it means x> 9.07, 
it can be concluded that 46% (46 respondents) students of the Faculty of 
Business Studies Accounting (S1) WMCU have a good overview of 
knowledge about risk factors of  HIV / AIDS.  
Keywords : Overview of Knowledge, Transmission of HIV / AIDS, 
Student  
 
